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határőrizet és a határvédelem a magyar állam története 
során a vizsgált időszakig nem vált el markánsan. Az 
ország határainak az őrzésvédelme hagyományosan a 
központi hatalom feladatát alkotta, amely ezen teendőinek a 
megvalósítása érdekében a határmenti lakosság egy részét oly 
módon vette igénybe, hogy számokra kiváltságokat biztosí-
tott.1  
A neoabszolutizmus idejében azonban e modell már mó-
dosult. Egyrészt működött még — a császári királyi haderőbe 
tagoltan — a katonai határőrvidék2, másrészt pedig mivel a ka-
tonai határőrvidék „csak” Adriától Moldváig terjedt — a vete-
rán katonákra alapozva — a birodalom határainak az őrzésére 
külön őrtestületet is létrehoztak.3 Ezen őrtestület is a központi 
hatalom közvetlen felügyelete alá tartozott. A birodalmi oktro-
jált alkotmány ugyanis a honvédelem és a rendvédelem témá-
ját egyaránt a központi államhatalom kompetenciájába vonta. 
Ebből fakadóan pedig átrendezte a neoabszolutista HABS-
BURG-birodalom fegyveres szervezeteinek rendszerét.4 
A kiegyezéssel pedig — a korábbitól merőben eltérő — 
új helyzet állt elő a magyar határőrizet terén. Nevezetesen el-
vált a határok őrzése a határok védelmétől. Mivel a dualista ál-
lamalakulat mindkét társországának és a közösen kormányzott 
Bosznia-Hercegovinának a védelmét a haderő látta el, így a 
határvédelmi teendők is a véderőre hárultak.5 
Ezzel szemben viszont a határőrizeti feladatok teljesítése, 
— amelyet nem soroltak a közös ügyek pragmatikus ügyei kö-
zé tartozó hadügyi teendőkhöz — az Osztrák Császárság és a 
Magyar Királyság kormányaira hárult.6 
Határőrizetről azonban mindkét társország esetében nyil-
vánvalóan kizárólag a külső határok tekintetében lehetett szó, 
hiszen az Magyar Királyság és az Osztrák Császárság vám-
szövetséget alkotott, amelyet a dualizmus időszakában több 
ízben is meghosszabbítottak. Az Ausztria és Magyarország 
közötti határon bárki, bárhol és bármikor mindenfajta ellenőr-
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A DEÁK József szellemi vezetésével tevékenykedő ma-
gyar fél a kiegyezési tárgyalások során a pragmatica sanctio 
magyar törvénytestbe foglalt törvénycikkeiből indult ki. E sze-
rint pedig a pragmatica sanctio-ból nem csupán az következik, 
hogy a HABSBURG-ház uralkodói tisztséget betöltő tagjához 
tartozott a birodalom valamennyi része és a hatalom a 
HABSBURG-házon belül öröklődött, hanem az is, hogy a 
HABSBURG-birodalom védelme olyan birodalmi kötelezettsé-
get jelentett, amely kiterjedt annak minden részére. Ezen túl-
menően azonban a Magyar Királyság a szuverenitását meg-
őrizte.8 
A határőrizet tehát nem azért vált a két társország ügyévé, 
mert az a kiegyezésből következett. A határőrizet tartozhatott 
volna a hadügy részeként a közös ügyek közé is. Mégsem így 
történt. Fel sem merült a haderő ilyen irányú kötelezettsége. 
A XIX. század második felére ugyanis nyilvánvalóvá 
vált, hogy a — korszerű haditechnikával felszerelt és ennek 
megfelelően szervezett — haderő csapatai által az országhatá-
rok békeidőszakban történő őrzése túlhaladottá vált. Karl von 
CLAUSEWITZ ezt konkrétan is megfogalmazta. Művében azt ír-
ta, hogy mire van szükség az eredményes támadáshoz, illetve 
védelemhez. Márpedig a határok őrzésére vezényelt alakulato-
kat — a határőrizeti feladatok eredményes ellátása érdekében 
— a kézi fegyverek kivételével a fegyverzetüktől meg kellett 
fosztani, illetve kis csoportokra bontva nagy területen decent-
ralizálva kellett elhelyezni egy viszonylag vékony területsáv-
ban. Ezzel azonban ezen alakulatok lényegében elvesztették a 
harcértéküket. Képességeik — úgy a védelmi, mint a támadó 
harceljárások terén — elenyésztek.9 Ezért az Osztrák-Magyar 
Monarchiában arra törekedtek, hogy a határok őrzését béke-
időszakban rendvédelmi testületek valósítsák meg. 
Érdekazonosság jött létre tehát az Osztrák-Magyar Mo-
narchia haderejének a vezetése és a Magyar Királyság politikai 
vezetése között a tekintetben, hogy a birodalmi határokat bé-
keidőszakban ne a haderő, hanem a két társország külön-külön 
őrizze. A birodalmi haderő vezetése abban volt érdekelt, hogy 
az alakulatok harcértékét megőrizzék. A magyar vezetés pedig 
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nem kívánta az ország szuverenitását azáltal mérsékelni, hogy 
birodalmi szervezetekre bízza országa külső határainak őrzé-
sét. Ebből fakadóan a haderőbe telepített birodalmi határőrizet 
gondolata fel sem merült. A katonai határőrvidék maradványa-
it pedig mintegy évtizednyi folyamat során számolták fel.10 
Az tehát már a dualizmus kezdetén — a kiegyezés tartal-
mából fakadóan is — egyértelmű volt, hogy a Magyar Király-
ságnak az Osztrák-Magyar Monarchiával egybeeső határait 
kell őriznie. Az is nyilvánvaló volt továbbá, hogy e határokat 
nem a közös ügyek keretében tevékenykedő szervezetek, ha-
nem a Magyar Királysághoz tartozó rendvédelmi testületek 
fogják őrizni.  
A magyar-román és a magyar-szerb határt — mint útlevél 
és vámköteles határszakaszokat — kezdetben a Magyar Kirá-
lyi Pénzügyőrségnek e határmenti csapatai őrizték. A pénz-
ügyőrség szakaszai az úgynevezett „zöld határ” őrizetet látták 
el. A határátkelőhelyeken — korabeli terminológia szerint a 
határkapuknál — a személyforgalmat pedig a legközelebbi vá-
rosi rendőrségek kirendeltségei ellenőrizték. A vámeljárásokat 
pedig az illetékes vámhivatalok valósították meg a határka-
pukhoz telepített bemondó őrseik segítségével.11 
A Magyar Királyi Csendőrség felállítása nyomán az útle-
vélköteles határszakaszokat érintő működési területtel rendel-
kező csendőr őrsök is bekapcsolódtak — más közbiztonsági 
teendőik végzése mellett — a „zöld határ” őrizetébe.12 
A XIX. század utolsó évtizedének a kezdetén OLÁH Ödön 
csendőr ezredes vezetésével a Magyar Királyi Csendőrség tisz-
ti delegációt küldött az Osztrák Császárságba, illetve Bosznia-
Hercegovinába abból a célból, hogy tanulmányozzák az ottani 
csendőrségek határőrizeti szolgálatát. A tanulmányútról visz-
szatérők jelentésében foglaltak figyelembevételével hozták lét-
re 1892-ben a Magyar Királyi Csendőrségen belül a határszéli 
csendőrséget a magyar-román és a magyar-szerb határokon.13 
A dualizmuskori magyar határőrizeti rendszer kiépülésé-
nek csúcsán az 1906-ban létesített Magyar Királyi Határrend-
őrség állt. E testület volt az Osztrák-Magyar Monarchia Ma-
gyar Királyságában az első önálló rendvédelmi testület, 
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amelynek alapfeladatát a határőrizet alkotta. Tevékenységi kö-
re azonban nem fogta át a határőrizet klasszikus triászának 
egészét, azaz a „zöld határ” őrizetét, a határforgalom ellenőr-
zését és a határrend betartatását. A határrenddel kapcsolatos 
témakör egyértelműen a kompetenciájába tartozott ugyan, 
azonban a határforgalom ellenőrzése tekintetében már csupán 
a távolsági határforgalom felügyeletét látta el, mivel a kisha-
tárforgalom ellenőrzését döntően a határszéli csendőrség vé-
gezte. A „zöld határ” őrizetet pedig 1912-ig részlegesen, majd 
szinte teljes egészében a határszéli csendőrség végezte. Ezen 
túlmenően pedig a Magyar Királyi Határrendőrség szakmai 
felügyeletet gyakorolt és koordinációs tevékenységet valósított 
meg a rendvédelmi testületek határmenti alakulatainak a ha-
tárőrizeti tevékenységét illetően. Emellett — törvényben fog-
lalt esetekben — joga volt a határmenti vármegyékben diszlo-
káló rendvédelmi testületek részleges igénybevételére is a ha-
tárőrizeti feladatok eredményes megvalósítása céljából.14 
A dualizmuskori magyar határőrizetben résztvettek to-
vábbá fegyver nélküli, illetve nem hadi fegyverekkel felszerelt 
szervezetek részlegei is. 
Az állami erdőhatóságok tagjainak — akik szolgálati lő-
fegyverként valamilyen vadászpuskával rendelkeztek — köte-
lességük volt az erdőjárásuk során gyanúsnak talált személye-
ket a legközelebbi határőrizeti szervezethez előállítani.  
A határkapukhoz telepített humán egészségügyi állomá-
sok karanténba helyezhették a fertőzőbeteg gyanús utazókat.  
A vesztegintézetek pedig, amelyek a határon átszállított 
növények és állatok ellenőrzését végezték, szintén zárlatot 
rendelhettek el. 
Fokozatosan, többlépcsőben kialakult a magyar határőri-
zeti szervezetek rendszere, amely a határforgalom teljeskörű 
felügyeletének az ellátására alkalmas volt.15 
A dualizmuskori magyar határőrizet lényegét alkotta te-
hát, hogy: 
- az útlevélköteles — az Osztrák-Magyar Monarchiának a 
Magyar Királyság határaival egybeeső — határszakaszain mű-
ködött; 
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- a határőrizeti részfeladatokat azok a rendvédelmi testületek 
látták el, melyek alapfeladataival harmonizáltak ezen részfel-
adatok; 
- a határ mentén működő állami és önkormányzati szerveze-
tek ideiglenes jelleggel résztvettek, illetve bevonhatóak voltak 
a határőrizetbe; 
- a határőrizetet mint szaktevékenységet egyetlen szervezet a 
Magyar Királyi Határrendőrség fogta össze, sajátjaként azon-
ban csupán részhatárőrizeti feladatokat látott el.16 
A magyar határőrizetben működő testületek nem birodalmi 
intézmények, hanem a magyar állam központi hatalmának, illetve 
az önkormányzatoknak alárendelt szervezetek voltak. 
A magyar határőrizet vezető szervezete a pénzügyi tárca, 
majd — a határőrizetbe új testületek bekapcsolódása nyomán 
— a belügyi tárca kompetenciájába tartoztak. A határőrizet 
komplex kivitelezésében azonban — szakhatóságai által — 
részt vett a változó elnevezésű mezőgazdasági tárca is.17 
A dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében vi-
szonylag csekély létszámú személyi állomány vett részt. 
A magyar határőrizetben a legnagyobb létszámmal két-
ségtelenül a Magyar Királyi Csendőrség vett részt, határszéli 
csendőrség elnevezéssel 1 392 fő csendőr. 
A Magyar Királyi Pénzügyőrségnek a határőrizetben 
résztvevő szakaszaiban szolgálatot teljesítő személyi állo-
mánynak a létszáma 599 fő pénzügyőr volt. 
A Magyar Királyi Határrendőrség személyi állományába 
451 fő határőr tartozott.  
A magyar határőrizetben fegyveres rendvédelmi szerve-
zetek részéről összesen 2 442 fő vett részt. 
Emellett a határőrizet megvalósításában közreműködtek:  
- a humán egészségügyi állomások 72 fővel; 
- a határmenti erdőhatóságok 450 fővel; 
- és a vesztegintézetek 39 fővel; 
- valamint Fiume térségében révhivatalok 70 fővel; 
- továbbá a vámhivatalok munkatársai 251 fővel. 
A magyar határőrizetben fegyver nélküli testületek részé-
ről összesen 882 fő vett részt. 
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Összesen tehát a dualizmuskori Magyar Királyság béke-
határőrizetében a fegyveres testületek és a fegyver nélküli 
szervezetek részéről 3 324 fő vett részt. (I.sz. melléklet) 
Bevonhatók voltak továbbá külön szabályokban rögzített 
esetekben ideiglenes jelleggel a határmenti vármegyékben el-
helyezkedő állami és önkormányzati rendvédelmi szervezetek 
személyi állománya is.18 
Ezek az erők — bár egy részük fegyveres szervezetet al-
kotott (Magyar Királyi Határrendőrség), illetve fegyveres 
szervezet részét képezte (határszéli csendőrség) — azonban 
alkalmatlanok voltak ellenséges haderő csapatai előrenyomu-
lásának a feltartóztatására. Sem a fegyverzetük, sem a szerve-
zetük, sem a diszlokációjuk, sem a létszámuk, sem pedig a 
személyi állomány képzettsége, illetve függelmi viszonyrend-
szere nem tette lehetővé az eredményes ellenállás kifejtését.19 
Szükség volt azonban hadra fogható katonai erő határ-
menti állomásoztatására, amely képes megakadályozni — a 
haderőnek a határmenti felvonulásáig — az ellenséges felderí-
tést, diverziós cselekedeteket, illetve egyes alakulatok behato-
lását. A Magyar Királyságban ennek a tervezését 1912-ben va-
lósították meg, a területileg illetékes császári és királyi haderő 
hadtestparancsnokságainak vezérkarai. Az előzetes terveket a 
terepen pontosították a határőrizeti erők helyi képviselőivel 
való egyeztetés formájában. Így jött létre az úgynevezett kivé-
teles hatalom időszakának határőrizetére — korabeli szóhasz-
nálattal a katonai határőrizetre — vonatkozó terv. E terv meg-
valósíthatóságának feltételeit pedig már békeidőszakban kiala-
kították.20 
A terv lényege az volt, hogy olyan határmenti bázisokat 
hoznak létre, amelyek alkalmasak a haderő felvonulásáig a ka-
tonai határőrizet teendőinek az ellátására. A kellő számú ki-
képzett felfegyverzett személyt kellett tehát koncentrálni a ha-
tár mellé, amely élőerő számára az elhelyezési feltételeket is 
biztosítani kellett, illetve annak a lehetőségét is meg kellett te-
remteni, hogy a bázisok a katonai határőrizet támpontjai lehes-
senek a későbbiek során is.  
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Mivel a haderő csapataitól a mozgósítás időszakában és 
azt megelőzően élőerő elvonása nem volt célszerű, ezért a fel-
adat teljesítéséhez szükséges személyi állományt a rendvédel-
mi testületek helyi hadra fogható erőiből és az ország belsejé-
ből a határmenti térségbe vezényelt ugyancsak hadra fogható 
rendvédelmi erőkből továbbá a helyi lakosság sorköteles tagja-
iból kívánták megvalósítani. Erre azért volt szükség, mert a 
katonai határőrizet teendői a békeidőszak határőrizeti feladata-
inál jóval nagyobb létszámú személyi állományt igényeltek. 
(II.sz. melléklet)  
A katonai határőrizet kiépítése tekintetében a helyben fel-
lelhető legalkalmasabb szervezet egyértelműen a Magyar Ki-
rályi Csendőrség volt. A határszéli csendőrség formájában a 
testület egy része eleve az érintett határszakaszokon teljesített 
szolgálatot. A testület tagjai személyükben katonának minő-
sültek, felszerelésükből és kiképzésükből fakadóan pedig had-
ra foghatóak voltak. A testületnek az ország belsejében szolgá-
latot teljesítő személyi állományából erősítés volt vezényelhe-
tő a határ mellé. Diszlokációjuk — a határszéli csendőr őrsök 
— némi megerősítéssel alkalmasak voltak a katonai határőri-
zet támpontjai feladatainak az ellátására. 
A határszéli csendőr őrsöket tehát kibővítették és megerő-
sítették. Az őrsöket futóárkokkal, lőállásokkal és szögesdrót 
akadályokkal vették körül, továbbá a rendszeresített lőfegyve-
rek hatásos lőtávolságán belül kiírtották a kilövést akadályozó 
növényzetet. A katonai határőrizetre történő átállás időszaká-
ban — amely a haderőnek a határra való felvonulásával ért 
véget — a vezető szerepet a határszéli ácsendőrség látta el. Ide 
futottak be a hátországból a határra vezényelt csendőrök és ide 
vonultak be a helyi férfi lakosság hadköteles korú tagjai is. A 
társ rendvédelmi testületek feletti felügyeleti jog pedig a Ma-
gyar Királyi Határrendőrségtől átkerült a határszéli csendőr-
séghez.21 
A rendvédelmi testületek helyi alakulataiból is igyekeztek 
minél nagyobb erőt bevonni a katonai határőrizetbe. Ennek ér-
dekében az érintett határszakaszok pénzügyőreit hadra fogha-
tóbá tették. A pénzügyőrök már békeidőszakban katonai ki-
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képzést kaptak, személyi felszerelésüket és fegyverzetüket 
harmonizálták a véderőével. A katonai határőrizetre történő át-
térés időszakában pedig a területileg illetékes csendőr őrs-
parancsok átalárendeltségébe kerültek. A Magyar Királyi 
Pénzügyőrség személyi állományának ezen része népfelkelői 
besorolásba került.22 
A határőrizeti erők feladatát alkotta az ellenséges felderí-
tés és a diverziós cselekedetek meggátlása érdekében: 
- a túloldali csapatok elhelyezkedésének a felderítése; 
- a határmenti magyar infrastruktúra — elsősorban a vasút-
vonalak, a forgalmi csomópontok és a nagyobb létszám, illetve 
felszerelés befogadására alkalmas építmények — védelme. 
A feladatok teljesítése céljából: 
- gyarapították a járműsűrűséget; 
- növelték a járőrök létszámát, a korábbi két fős járőrök he-
lyett minimum hat fős járőröket vezényeltek; 
- a vasútvonalakra vonalszakasz őrségeket, a csomópontok-
hoz önálló őrségeket és a váratlan lerohanás meggátlása érde-
kében vonalszakasz tartalékokat szerveztek.  
Emellett megszervezték a határszéli csendőr őrsök egy-
más közötti és a többi határőrizeti szervezet illetve a polgári 
közigazgatási szervezetek közötti információáramlás lehetősé-
gét, amelyet — a távírdai vonalak kiépítettségének a hiányából 
fakadóan — az úgynevezett optikai távjelző készülékek rend-
szerbe állításával valósítottak meg.23 
Ennek a tervnek a kivitelezéséhez a jogalapot a kivételes 
hatalomról szóló törvény biztosította. A törvény ugyan a Ma-
gyar Királyságban — ellentétben az Osztrák Császársággal — 
a kivételes hatalmat a polgári kormánynak és nem a haderőnek 
biztosította, azonban a hadműveleti területeken egyértelműen a 
haderő felügyelte a rendvédelmi testületeket is. A haderő ha-
tárvonalra történő településével, azaz a megindulási terepsza-
kaszokra való felvonulásával a határmenti térség hadműveleti 
területté vált.24 
Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága tehát 
a katonai erővel megvalósított határőrizetről áttért a fegyveres 
őrtestületek által megvalósított határőrizetre a XIX. században, 
Ünnepi tanulmányok BODA József  65. születésnapja tiszteletére.                                . 
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azonban a XX. században — a háborúra való felkészülés jegy-
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  6 1867/XII.tc. 
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18 PARÁDI: A magyar rendvédelem története. 68-100.p. + 284.p. 
19 Loc.cit. 79-86.p. 
20 PARÁDI: Áttérés a háborús határőrizetre az első világháború előtt. 
21 Loc.cit. 
22 PARÁDI: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium határőrizeti teendői az 
Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi vámhatárain 1867-1914. 
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24 1912/LXIII.tc. 
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Forrás ! PARÁDI József : A polgári magyar állam határőrizete. 85.p. Rend-
védelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. 

















A rendvédelmi testületek határmenti alakulatai személyi állományának 
az útlevélköteles magyar államhatárokon 1913-ban szolgálatot teljesítő létszáma. 
 
A dualizmuskori Magyar Királyság határvonalának hossza 
4 166 km (100%) volt. 
- Az Osztrák Császársággal 2 083 km (50%), 
- a Román Királysággal 833,2 km (20%), 
- a Szerb Királysággal pedig 458,26 km (11%), 
- valamint a Fiumei térségben tengeri határ 208,3 km (5%) hosszú közös ha-
tára volt Magyarországnak. 
- Emellett pedig az Osztrák-Magyar Monarchia két társországa által közösen 
irányított Bosznia-Hercegovinával 
583,24 (14%), hosszú közös határa volt Magyarországnak. 
 
Határőrizet a Magyar Királyságnak csak az úgynevezett külső határa-
in, azaz a magyar-román és a magyar-szerb határokon valósult meg, ame-
lyek együttes hossza 1 291,46 km volt. 
Ezen a határszakaszon a magyar rendvédelmi erők részéről 2 442 
fegyveres személy teljesített határőrizeti szolgálatot, melyet 882 fő fegyver 
nélküli állami szakalkalmazott támogatott.  
Összeségében 1 határkilométerre 
- 1,89 fegyveres személy; 
- és 0,68 fegyver nélküli állami szakalkalmazott jutott. 
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